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тацией экономики страны, создающей условия для удовлетворения потребностей населения, по-
вышения его благосостояния и обеспечения системы социальных и пенсионных гарантий. 
За последние годы была проведена работа по реформированию налоговой системы.  В частно-
сти был предпринят ряд мероприятий:  
1. Введение и улучшение электронных систем налогообложения. Для налоговых властей они 
упростили рабочий процесс и сократили операционные издержки, а для плательщиков – позволи-
ли сократить время на выполнение налоговых обязательств, а также вероятность ошибок.  
2. Снижение ставки налога на прибыль с 24 % до 18 %, введение механизма переноса убыт-
ков и применение инвестиционного налогового вычета, учитываемого при исчислении налога на 
прибыль, в целях расширения налоговой базы. 
3. Увеличение отчётного периода по налогу на прибыль и НДС: разрешено уплачивать  налог 
на прибыль и НДС поквартально, а не помесячно, что позволило в 4 раза уменьшить количество 
платежей и одновременно существенно уменьшить количество времени, затрачиваемого на нало-
говый учёт.  
Дальнейшее совершенствование налогообложения в Республике Беларусь возможно по следу-
ющим направлениям: 
1. Осуществление упрощения налоговой отчетности предприятий: введение одного расчета, в 
котором бы нашли отражение все показатели финансово–хозяйственной деятельности предприя-
тия. 
2. Замена льгот социального характера по косвенным налогам механизмом начисления нало-
гов на общих условиях, но без перечисления их в бюджет, а на условиях сохранения в распоряже-
нии этих субъектов на целевые мероприятия и развитие собственной материальной базы. 
3. Дальнейшее упорядочение предоставления льгот в отношении налогов и сборов, которые 
напрямую сказываются на уровне конкурентоспособности предприятий–налогоплательщиков. 
В ближайшее время Республика Беларусь должна перейти к секторальным льготам. Необходи-
мо инвентаризировать имеющиеся льготы, в первую очередь льготы индивидуального характера, 
которые предоставлены отдельным субъектам, установить методику, по которой можно было бы 
оценивать эффективность налоговых льгот. Относительно иных системных льгот, льгот социаль-
ного характера, льгот, стимулирующих отдельные виды производства, нужно четко определить 
приоритеты, по которым будут предоставляться такие льготы. Особым приоритетом должны поль-
зоваться частное партнерство и те инвесторы, деятельность которых направлена на реализацию 
инфраструктурных проектов и развитие тяжёлых отраслей [2]. 
Таким образом, осуществление данных мер позволит продолжить начатую работу в области 
оптимизации налогообложения в республике, улучшить торговую и инвестиционную привлека-
тельность относительно других стран–участников ЕЭС, стабилизировать экономическую ситуа-
цию в стране. 
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Центральным звеном бюджетной системы Республики Беларусь является республиканский 







его местом и ролью в финансировании мероприятий и программ, имеющих общереспубликанское 
значение.  
 
Таблица 1 – Распределение бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы Респуб-
лики Беларусь за 2010–2015 гг. 
(%) 
Бюджеты 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Консолидированный 100 100 100 100 100 100 
Республиканский 62,1 63,4 60,3 60,0 57,8 62,0 
Местные 31,0 36,6 39,7 40,0 42,2 38 
Примечание – Собственная разработка на основе [2, 3] 
 
Рассматривая распределение бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы Рес-
публики Беларусь за 2010 – 2015 гг., необходимо отметить, что на протяжении с 2010 по 2014 гг. 
местные бюджеты наращивали концентрацию государственный средств, однако в 2015 г. ситуация 




Рисунок 1 – Структура доходов консолидированного бюджета за 2013–2015 гг. 
Источник: собственная разработка на основе [4, 5, 6] 
 
Рассматривая структуру доходов консолидированного бюджета за 2013–2015 гг. следует отме-
тить, что основная доля доходов консолидированного бюджета формируется за счет налоговых 
поступлений. Также на протяжении исследуемого периода наблюдается тенденция увеличения 




Рисунок 2 – Cтруктура налоговых доходов консолидированного бюджета за 2013–2015 гг. 
Источник: собственная разработка на основе [4, 5, 6] 
 
На протяжении исследуемого периода наблюдается изменение показателей структуры налого-
вых доходов консолидированного бюджета. Среди ряда изменяющихся показателей следует вы-
явить две тенденции: 
  1) Изменение структуры налоговых доходов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вызвано, глав-
ным образом, снижением в 2014 г. доли налога на прибыль (на 12,2 процентных пункта) за счет 
снижения прибыли до налогообложения по экономике в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 
38,2 % [5, c. 6]. 
2) Изменение структуры налоговых доходов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. обусловлено, 
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центных пункта) за счет зачисления в 2015 году в бюджет Республики Беларусь вывозных тамо-
женных пошлин от экспорта нефтепродуктов и возобновления взимания вывозной таможенной 




Рисунок 3 – Структура расходов консолидированного бюджета за 2013–2015 гг. 
Источник: собственная разработка на основе [4, 5, 6] 
 
Анализируя структуру расходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2013–2015гг., сле-
дует отметить, что бюджетная политика в области расходов направлена на сдерживание и повы-
шение эффективности государственных расходов, обеспечение исполнения социальных обяза-
тельств и безусловного и своевременного погашения и обслуживания государственного долга.  
С помощью проведенного исследования в области государственного бюджета и его роли в 
формировании и использовании финансовых ресурсов государства было выявлено ряд проблем и 
предложены меры по их решению, а именно: 
1)  В Бюджетной кодексе Республики Беларусь имеются определенные недостатки.  Напри-
мер, в нем не сказано об основных целях отечественной бюджетной системы. Негативным момен-
том является и содержательно–количественная неопределённость ряда основополагающих показа-
телей, прямо относящихся к сфере действия централизованных финансов: доходы, расходы бюд-
жета и т.д. 
2) Проблема несвоевременного осуществления платежей в бюджет. 
3) Уверенность местных бюджетов в получении доходов из вышестоящего бюджета, что слу-
жит антистимулятором в  работе по увеличению собственных доходов. 
4) Значительная поддержка со стороны государства убыточных предприятий сельского хо-
зяйства. 
5) Внедрение в 2010 году введенного Бюджетным кодексом механизма распределения дохо-
дов между бюджетами показало его недоработку, поскольку в первые годы своего действия он не 
только не укрепил доходную базу местных бюджетов, но и углубил проблемы. 
6) Отдельные области имеют положительное сальдо бюджетных потоков в отношении дохо-
дов, передаваемых в республиканский бюджет и получаемых из республиканского бюджета, то 
есть выступают регионами–донарами по отношению к республиканскому бюджету, но нет долж-
ного стимула для их дальнейшей работы. 
7) Отсутствие стабильности самых важных показателей характеристики местных бюджетов – 
обеспеченности собственными доходами, значительная дифференциация в уровне обеспеченности 
собственными доходами, низкий уровень собственных доходов. 
С учетом проведенного анализа, можно сделать вывод, что эффективная бюджетная политика 
государства зависит от многих факторов. Существенное значение имеют активная позиция и ко-
ординация деятельности центрального аппарата и местных органов власти. Необходимо продол-
жить работу по методическому совершенствованию бюджета и при этом не оказывать дестимули-
рующего влияния на воспроизводственные процессы. Государственный бюджета должен и дальше 
играть важную социально–экономическую роль в развитии страны. 
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Одной из форм мобилизации временно свободных денежных средств граждан и юридических 
лиц и одновременно формой государственного долга являются государственные займы, осуществ-
ляемые путем выпуска  государственных ценных бумаг, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. Этот инструмент привлечения денежных средств в бюджет используется многими совре-
менными  государствами  и является своеобразной  альтернативой прямым кредитам, в том числе 
кредитам центральных банков [1, с. 40].  
В Республике Беларусь наиболее развитой формой государственных ценных бумаг являются 
государственные облигации, эмиссия которых осуществляется Министерством финансов. Объемы 
размещения государственных займов и расходы по их обслуживанию и погашению определяются 
в Законе о бюджете Республики Беларусь на очередной год, исходя из прогнозного уровня инфля-
ции, роста ВВП и других макроэкономических показателей. 
Объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) за 2015 г. составил 22 003,87 млрд 
бел. руб., что на 2,0% меньше, чем в 2014 г. При этом через фондовую биржу страны в 2015 г. 
было реализовано этих финансовых инструментов на сумму 450 млрд бел. руб., что на 835 млрд 
бел. руб. меньше, чем в 2014 г. В общем объеме облигаций, допущенных к обращению на 
белорусской фондовой бирже, на 01.02.2016 г. доля государственных составила 56,8%. 
Основными участниками рынка государственных ценных бумаг все еще остаются банки (их доля 
составляет 98,2% от всех участников). 
На 01.02.2016 г. 83,03% всех ГЦБ, находящихся в обращении, имеют постоянный процентный 
доход, 9,32% ― переменный процентный доход, 7,65% являются бездоходными. В сравнении с 
предыдущими годами можно говорить не только о количественном изменении данного рынка, но 
и о качественном. Не смотря на то, что в 2009 г. доля ценных бумаг с купонным доходом 
составляла 43,2%, с 2013 г. и по настоящее время данный вид ГЦБ отсутствует вовсе. Постоянно 
увеличивается доля ценных бумаг, имеющих фиксированную процентную ставку.  
Среди ГЦБ, находящихся в обращении на 01.02.2016 г., 48,52% пригодится на ценные бумаги в 
долларах США, 36,94% ― в евро, 14,5% и 0,04% ― в белорусских и российских рублях соответ-
ственно. Все эти ценные бумаги являются долгосрочными. Большинство ГЦБ было реализовано 
путем прямой продажи по договору (83,1%), 5,35% было реализовано через аукцион, 11,57% ― 
путем прямой продажи через биржу [2].  
Успешное функционирование рынка государственных ценных бумаг нельзя представить без 
вторичного рынка, на котором осуществляются сделки купли–продажи ценных бумаг. В тоже 
время потенциал этого сегмента используется недостаточно. Правительство продолжает работу 
над расширением и спектра инструментов государственных ценных бумаг, и круга участников 
этого сегмента финансового рынка.  
Рынок государственных бумаг Республики Беларусь в своем функционировании сталкивается с 
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